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,A REVISTA #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR ES EL ØRGANO OFI
CIAL  DE  EXPRESIØN  DE  LA  3OCIEDAD  %SPA×OLA  DE  #IRUGÓA 
4ORÈCICA Y #ARDIOVASCULAR 3%#4#6	 3E PUBLICA DESDE 
 Y EN SU ÞLTIMA FASE EVOLUTIVA QUE ES LA QUE CONO
CEMOS EN LA ACTUALIDAD DESDE  $ESDE  A  
SU  EDITORJEFE  HA  SIDO  EL $R  %MILI  3AURA  AL  QUE  TODOS 
CONOCEN  Y  QUIEN  HA  SIDO  RESPONSABLE  DE  SU  DEFINITIVO 
ESTABLECIMIENTO COMO REVISTA DE NUESTRA ESPECIALIDAD EN 
LENGUA ESPA×OLA Y DE SU DIFUSIØN EN ,ATINOAMÏRICA $ES
DE PRINCIPIOS DE  LA RESPONSABILIDAD DE SU DIRECCIØN 
HA  RECAÓDO  EN  UNO  DE  LOS  FIRMANTES  POR  ENCARGO  DE  LA 
!SAMBLEA 'ENERAL DE LA 3%#4#6
4UVIMOS LA OPORTUNIDAD DE ASISTIR A LA !SAMBLEA 'E
NERAL  DE  LA  3OCIEDAD  ,ATINOAMERICANA  DE  #IRUGÓA  #AR
DIOVASCULAR  Y  4ORÈCICA  3,##4	  CELEBRADA  EN 6ITORIA 
%3 "RASIL	 EL PASADO MES DE ABRIL DE  POR AMABLE 
INVITACIØN  DE  SU  PRESIDENTE  Y  SU  SECRETARIO  GENERAL  ,A 
PRESENTACIØN  QUE  HICIMOS  EN  NOMBRE  DE  LA  3%#4#6 
VENÓA A COMPLEMENTAR LA PREVIAMENTE REALIZADA EN 3AN
TIAGO #HILE	 EN DICIEMBRE DE  ANTE UN NUTRIDO GRU
PO  DE  COLEGAS  ASISTENTES  AL  #ONGRESO  .ACIONAL  DE 
#ARDIOLOGÓA DE #HILE %N ESTAS PRESENTACIONES SE BUSCA
BA DIFUNDIR ENTRE  LOS COLEGAS DE ,ATINOAMÏRICA EL RAZO
NAMIENTO PARA PERSEGUIR UNA REVISTA REGIONAL QUE LLEGARA 
A SER  LA  REPRESENTACIØN DE  TODOS  LOS CIRUJANOS  TORÈCICOS 
Y CARDIOVASCULARES DE HABLA HISPANA Y PORTUGUESA EN UN 
INTENTO  DE  LLEGAR  A  TENER  UN  ØRGANO  DE  EXPRESIØN  DE  LA 
MÈXIMA DIFUSIØN Y COMPETITIVO EN EL NIVEL INTERNACIONAL 
COMO  REPRESENTACIØN DE UNA MUY EXTENSA  REGIØN COMO 
LA COMPUESTA POR  LA PENÓNSULA  IBÏRICA Y ,ATINOAMÏRICA 
SIN PERJUICIO DE LAS REVISTAS NACIONALES EXISTENTES %L $R 
$OMINGO "RAILE COMO EDITORJEFE DE LA 2EVISTA "RASILE
×A DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  REALIZØ  TAMBIÏN  SU PRE
SENTACIØN EN LA QUE OFRECÓA ESA REVISTA A LA 3,##4 PARA 
CONVERTIRSE EN ØRGANO OFICIAL DE LA MISMA
4RAS LA !SAMBLEA 'ENERAL DE LA 3,##4 CONVINIMOS 
CON  EL  SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  MISMA  EN  REMITIRLE  UN 
BREVE DOCUMENTO QUE CONCRETARA  LOS PUNTOS QUE OFRECE 
LA 3%#4#6 A TRAVÏS DE LA REVISTA #IRUGÓA #ARDIOVASCU
LAR EN LA ACTUALIDAD ØRGANO OFICIAL DE LA 3%#4#6 PARA 
COLABORAR  CON  LA  3,##4  Y  LLEGAR  A  REPRESENTAR  A  LA 
3,##4 LA 3%#4#6 Y TODAS LAS SOCIEDADES QUIRÞRGICAS 
QUE LO DESEARAN COMO REVISTA REGIONAL 
,AS RAZONES POR LAS QUE SE CREE QUE LA REVISTA #IRUGÓA 
#ARDIOVASCULAR  PUEDE  SER  UNA  PUBLICACIØN  DE  INTERÏS 
PARA LA 3,##4 DE RECIENTE CONSTITUCIØN SON LAS SIGUIEN
TES
n  %L  NOMBRE  %L  NOMBRE  #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR 
ES  TOTALMENTE  ASÏPTICO  %STÈ  REFERIDO  A  LA  PROPIA 
%SPECIALIDAD Y POR  LO  TANTO NO  LIGA  LA 3,##4 A 
NINGUNA SOCIEDAD NACIONAL !L SER LA 3,##4 UNA 
3OCIEDAD SUPRANACIONAL ES IMPORTANTE CONSIDERAR 
UN NOMBRE QUE SEA REFERENTE DE ESPECIALIDAD QUI
RÞRGICA  SIN  OTRAS  CONNOTACIONES
n  ,A  LENGUA  ,A  REVISTA  #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR 
TIENE  COMO  LENGUA PROPIA  EL  ESPA×OL  IDIOMA CO
MÞN  PARA  ,ATINOAMÏRICA  %STE  ES  UN  ARGUMENTO 
DE PESO EN NUESTRO AMBIENTE LO CUAL NO EXCLUYE 
NI  DEBE  EXCLUIR  LA  POSIBILIDAD  DE  PUBLICACIØN  EN 
INGLÏS  DE  TRABAJOS  SELECCIONADOS  PROVENIENTES  DE 
COLEGAS DE PAÓSES DE HABLA  INGLESA ,A EXISTENCIA 
DE  UN  ÓNDICE  Y  DE  RESÞMENES  EN  ESPA×OL  Y  EN 
INGLÏS  FAVORECE  ADEMÈS  LA  CONSIDERACIØN  DE  LA 
PROPIA  REVISTA  PARA  SU  INCLUSIØN  FUTURA  EN  BASES 
DE  DATOS  INTERNACIONALES
n  %L ÈMBITO DE  INFLUENCIA ,A  REVISTA #IRUGÓA #AR
DIOVASCULAR  EN  ESTOS  MOMENTOS  SIGUE  SIENDO  EL 
ØRGANO  OFICIAL  DE  LA  3%#4#6  CON  INTRODUCCIØN 
CONOCIDA  EN  ,ATINOAMÏRICA  Y  CON  UNA  HISTORIA 
CONTRASTADA 3I  LA 3,##4 DECIDIERA INCORPORARLA 
COMO  SU  PROPIO  ØRGANO  OFICIAL  LA  3%#4#6  NO 
TENDRÓA  OPOSICIØN  A  ELLO  YA  QUE  ESTE  HECHO  RE
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PERCUTIRÓA  DE  FORMA  FAVORABLE  TANTO  EN  LA  PROPIA 
3%#4#6 COMO EN LA 3,##4 Y EN CUALQUIER OTRA 
SOCIEDAD  QUE  DECIDIESE  PARTICIPAR  %L  BENEFICIO 
ÞLTIMO  SERÓA  LA  REPRESENTACIØN  A  NIVEL  REGIONAL 
EN  EL  CONCIERTO  EDITORIAL  INTERNACIONAL  (AY  QUE 
RECORDAR QUE ,ATINOAMÏRICA NO DISPONE  EN ESTOS 
MOMENTOS  DE  UNA  REVISTA  REGIONAL  COMO  LAS  DE 
OTRAS  PARTES  DEL MUNDO  P  EJ %UROPEAN  *OURNAL 
OF #ARDIOTHORACIC 3URGERY !SIAN #ARDIOVASCULAR 
  4HORACIC  !NNALS  !NNALS  OF  4HORACIC  3UR
GERYx	  ,A  REGIONALIZACIØN  FAVORECERÓA  ADEMÈS 
UNA  CONSIDERACIØN  SUPERIOR  EN  UN  INTENTO  FUTURO 
DE  INCLUSIØN  EN  BASES  DE  DATOS  INTERNACIONALES 
-EDLINE  ETC	
,A 3,##4 HA  LLEVADO A  CABO UNA  REUNIØN  INFORMAL 
EN "ARCELONA CON OCASIØN DEL #ONGRESO ANUAL DE LA %U
ROPEAN !SSOCIATION FOR #ARDIOTHORACIC 3URGERY %!#43	 
A  FINALES  DEL  PASADO MES  DE  SEPTIEMBRE  APROVECHANDO 
LA ASISTENCIA A ESTE EVENTO DE UN BUEN NÞMERO DE CIRU
JANOS DE DIVERSOS PAÓSES DE ,ATINOAMÏRICA %STA HA SIDO 
UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA UN INTERCAMBIO ADICIONAL DE 
IMPRESIONES SOBRE ESTE TEMA DESPUÏS DE LAS CONVERSACIO
NES DEL MES DE ABRIL EN "RASIL ,A 3%#4#6 Y SU EDITOR
JEFE  COMO  REPRESENTANTE  DE  LA  MISMA  EN  ASUNTOS 
EDITORIALES SIGUEN OFRECIENDO A LA 3,##4 Y A LOS COLE
GAS  DE  ,ATINOAMÏRICA  LA  MÈXIMA  COLABORACIØN  POSIBLE 
PARA  CONSEGUIR  UNA  PUBLICACIØN  REGIONAL  CON  IMPACTO 
INTERNACIONAL 
,AS POSIBLES VENTAJAS DERIVADAS DE ELLO SON  INDUDA
BLES EN  TANTO EN CUANTO UNO DE  LOS ASPECTOS MÈS VALO
RADOS POR LA .ATIONAL ,IBRARY OF -EDICINE DE %%55 A 
LA HORA DE CONSIDERAR UNA PUBLICACIØN CIENTÓFICA PARA SU 
INCLUSIØN EN UNA BASE DE DATOS COMO -EDLINE ES PRECI
SAMENTE SU ÈMBITO DE ACCIØN ,A REGIONALIZACIØN DE UNA 
REVISTA COMO #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR DEBERÓA REPRESEN
TAR  UN  BENEFICIO  PARA  TODOS  AL  REFORZAR  EL  PAPEL  DE  LA 
COMUNIDAD HISPANOHABLANTE EN LA COMUNIDAD INTERNACIO
NAL %JEMPLOS PARA NOSOTROS SON LOS DE LA 2EVISTA %SPA
×OLA DE #ARDIOLOGÓA QUE HA SABIDO COLOCARSE EN CABEZA 
DE  LAS  PUBLICACIONES  CIENTÓFICAS  DE  TODO  TIPO  EN  LENGUA 
ESPA×OLA Y LA DE !RCHIVOS DE "RONCONEUMOLOGÓA TAM
BIÏN CON AMPLIA REPRESENTACIØN EN ,ATINOAMÏRICA LO QUE 
LE HA  LLEVADO A  TENER UN  IMPACTO YA DEFINIDO  EN  LA  CO
MUNIDAD 9A  HEMOS  INSISTIDO  EN  ESTE  Y  OTROS  ASPECTOS 
DE LA REGIONALIZACIØN EN COMUNICACIONES ANTERIORES QUE 
SE  REFIEREN  A  OTRAS  ÈREAS  COMO  LA  DE !SIA  DE  LA  QUE 
PODEMOS EXTRAER ASIMISMO ENSE×ANZAS CLARAS ,AS RELA
CIONES CON OTRAS PUBLICACIONES PUEDEN FAVORECER NUESTRA 
PROPIA EXPANSIØN MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE HIPER
VÓNCULOS INFORMÈTICOS %N ELLO SE ESTÈ TRABAJANDO EN ES
TOS  MOMENTOS  Y  LA  PERSPECTIVA  DE  INTERCAMBIO  CON 
PUBLICACIONES DE OTROS ÈMBITOS COMO !SIAN #ARDIOVAS
CULAR AND 4HORACIC !NNALS Y 4HE )NDIAN *OURNAL OF 4HO
RACIC AND #ARDIOVASCULAR 3URGERY PUEDE SER BENEFICIOSA 
EN EL FUTURO ATENDIENDO AL HECHO DE LA POSIBLE RELACIØN 
A  TRAVÏS  DEL  PORTAL  DE  )NTERNET  MÈS  IMPORTANTE  DE  QUE 
DISPONEMOS  LOS  CIRUJANOS  TORÈCICOS  Y  CARDIOVASCULARES 
CUAL ES #43.ET
%L MENSAJE ES DE NUEVO CLARO Y VIENE A CONFIRMAR 
LA SITUACIØN DE  LOS PROFESIONALES DE  LOS PAÓSES DE HABLA 
HISPANA EN EL MUNDO DE LA CIRUGÓA CARDIOVASCULAR 3EGUI
MOS  PENSANDO  QUE  QUEDA  CAMINO  POR  RECORRER  Y  QUE 
PODEMOS MEJORAR  CON  EL  TRABAJO  CONJUNTO  Y  CUALQUIER 
MEDIDA  DE  COLABORACIØN  ES  BIENVENIDA ,A 3%#4#6 Y 
LA  3,##4  SIGUEN  TRABAJANDO  COMO  ENTIDADES  INDEPEN
DIENTES  PERO  LA  ILUSIØN  DE  PODER  LLEGAR  A  UNA  RELACIØN 
MÈS CONSOLIDADA EN EL FUTURO SIGUE EN EL HORIZONTE COMO 
UN OBJETIVO FACTIBLE
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